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圖書館重點業務報告：100年2月－100年7月
Library Report, 2011/2-2011/7
館訊小組
Editorial Board
【館藏徵集與維護】
新增資料庫
1. 持續參與「臺灣學術電子書聯盟」電子書採購
計畫，100～102年度之採購委託合約書已完成
簽訂用印，100年1-6月新增4,006本電子書。 
2. 新增 Empiore Online、TEJ臺灣經濟新報（中
國大陸財經資料庫暨事件研究）、Ebra ry 
ebbok-Neural Network Control、數位出版品
資訊網、Books24×7線上資料庫、中國工具書
集錦、台灣地理百科、台灣百年寫真／GIS
資料庫、e-Patais Chemistry Functional Group 
電子百科、State Papers Online 1509-1603、
JSTOR(Arts & Science+Business)。
館藏徵集與維護
1. 執行「從『滿洲國』到台灣：紀剛、《滾滾遼
河》及「滿洲國」地工群體文獻、文物、影音
數位典藏計畫」。
2. 100年度全校書刊經費之分配方式已經「書刊
經費會議」議決，並已發函通報相關院系進行
核撥經費之確認與執行。
3. 持續執行國科會補助人文及社會科學研究圖書
計畫，購藏有關東南亞史研究、美國哲學、社
會語言學、形上學、心理人類學及歷史語言學
等主題之資料。
4. 自 1 0 0 年 1 月 起 新 訂 4 種 外 語 報 紙 ， 包 括
Le Figaro費加羅報（法文）、Frankfurter 
rundschau 法蘭克福評論報（德文）、El Pais
（西班牙文）、The Time-London泰晤士報
（英文），典藏地點為總圖一樓閱報區。
5. 因應人社分館典藏空間不足問題，100年4-5月
統計室資料移存總館。
6. 人社分館於100年3月增設人社院教師著作展示
區於入口右側，專區展出人社院教師之專著，
提供讀者在館參考使用。
捐贈芳名錄
1. 100年1-6月間，接獲讀者贈送書刊資料超過
1,151冊／件，其中包括林蓁小姐贈送圖書277
冊，以及北京故宮博物院鄭欣淼院長惠贈圖書
85冊，將於完成複本查核後，妥善整理及納
藏。
2. 研考會於5月寄送圖書214冊，裨益本館在政府
出版品之徵集典藏上更臻完善，亦為廣大讀者
提供更多的閱聽書系。
【讀者服務】
「歸寧‧歸零」停權免除歸零活動
為慶祝百歲校慶，圖書館舉辦「歸寧‧歸
零」活動，鼓勵讀者回圖書館處理書逾期未還的
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問題，活動期間讀者還書即可將停權免除歸零。
本活動自100年3月開始宣傳，4月1日正式實施，
活動期間共刪除預約違規備註453筆，借閱停權
89筆，長期逾期欠書歸還或賠書者有16筆，於4
月30日圓滿結束。
數位閱讀體驗服務
本館導入遠流金庸機六台（總圖四台、人社
分館二台），提供給本校教職員工生及其眷屬使
用，其中總圖、人社分館各保留一台展示及館內
試用，其餘提供讀者外借，每次借期為7日，歡
迎讀者多加利用。
專題演講
舉辦「雲端計算介紹與應用」及「學習共享
空間在大學圖書館的應用」專題演講。
物品管理系統（含訪客入館登錄）系
統上線
擴充無線網路之網段
因應行動載具之日益普及，進行全館無線網
路之網段擴充，以滿足讀者入館上網之需求。
團體參觀導覽服務
100年1月至100年6月團體參觀導覽服務：總
館3場，共67人；人社分館5場，共135人。
館際合作服務（校內教職員生免費）
1. 圖書館提供本校教職員生對外申請文件複印及
借書之免費服務，100年1-6月對外申請共3,144
件，其中國內申請件共2,580件，國外申請件
共564件。歡迎本校師生多加利用，網址http://
www.lib.nthu.edu.tw/library/department/ref/ill/
interlibrary.htm 
2. 與桃竹苗區域教學資源中心訂定「桃竹苗區域
教學資源中心夥伴學校圖書館館際合作協議
書」合作初稿，內容包含互換借書證、提供文
獻傳遞服務費用之補助。
線上主題館藏展成果
100年1-6月圖書館雙月提供之線上主題館藏
展服務，規劃有「飲食文學」、「2010開卷好書
獎得獎作品」、「畢業書展」3項主題，歡迎上
網查詢。
視聽主題影展活動成果
1. 100年3-4月安排綠色影展，包括「盧貝松之
搶救地球」、「咖非正義」、「餵不飽的地
球」、「愚蠢年代」、「沉默的食物」、「極
地熊寶貝：拿努的歷險」、「永續餐桌」、
「瓦力」、「魚線的盡頭」。5-6月安排「好
聽，更好看」影展，播放「阿瑪迪斯」、「悄
悄告訴她」、「樂士浮生錄」、「新娘不是
我」、「里斯本的故事」、「戀夏500日」、
「搖滾啟示錄」、「芝加哥」、「KJ音樂人
生」。
2. 與諮商中心合辦「歌頌生命森巴舞──人生旅
程影展」（100年3-6月）：包括「玩具總動
員」、「為巴比祈禱」、「街舞狂潮」、「搖
滾吧！爺奶」、「唐山大地震」、「愛你一萬
年」。前述影片，歡迎至圖書館視聽中心借
閱。
說明會活動成果
圖書館99學年第二學期共安排18場資源利用
說明會，計有411人次參加。內容涵蓋圖書館各
項服務，以及各種電子資源如中西文電子期刊、
電子書、報紙、博碩士論文等內容的檢索及書目
管理工具的介紹，並配合課程內容舉辦課後有獎
徵答活動。
課輔諮詢服務
與教務處教學發展中心合作，持續每週二
至四晚間，於總圖書館提供會計、普通物理、普
通化學、工程數學及微積分課輔諮詢服務，計有
117人次參加。
校慶系列活動
為慶祝清華創校100週年暨在台建校55週
年，圖書館籌劃一系列精采活動，如下表：
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日期 活動名稱 活動地點 主辦單位
4/1 - 5/31
「百年樹人．清華之
最」校史展 總圖書館 圖書館
4/1 - 5/31 校景變遷回顧展 人社分館 圖書館
4/21
國立清華大學校慶
系列叢書新書發表會
蘇格拉底
二手書屋
教務處
圖書館
4/22 - 6/30
國立清華大學校慶
系列叢書書展
總圖書館
人社分館 圖書館
8/1 - 9/30 清華人物著作展 總圖書館 圖書館
人社分館罕用好書推廣閱讀活動系列
民國99年起，人社分館於出口處陸續展出
各式主題之罕用館藏，提供讀者方便瀏覽與借
閱，藉以增加圖書的曝光率，提高許多好書的使
用率。100年1月5日至2月15日主題為「聰明學
企管──你可以不一樣」；100年2月21日至3月
31日主題為「養生養身養神──健康不打烊」；
100年2月21日至3月31日主題為「藝術與美的
饗宴」。活動網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/
guide/exhibits_and_events/rare/art.htm。
人社分館「校慶系列叢書」書展
人社分館於100年4月22日至100年6月30日與
總圖書館同步舉辦校慶系列叢書書展，展出12本
百歲校慶專書。
人社分館「絳州澄泥硯」百歲校慶特
展
人社分館於100年4月19日至5月16日與藝術
中心共同舉辦「絳州澄泥硯」特展，展出北京清
華大學傑出校友藺濤先生特別製作贈與清華之
「荷塘月色」主題一百方「絳州澄泥硯」。4月
22日並舉辦開幕暨捐贈儀式。
人社分館「校景變遷回顧展」
人社分館於4月1日至5月31日於入口展區舉
辦「校景變遷回顧展」，展出各時期清華之校景
建築。
人社分館館舍中英文導覽系統
人社分館於100年3月完成館舍中英文導覽系
統的製作，提供讀者於線上整體瞭解分館各服務
空間之位置與功能。
人社分館RFID智慧型圖書管理系統導 
入作業
人社分館自100年6月20日起開始進行RFID
標籤回溯黏貼作業，逐本黏貼RFID晶片於館藏
上，作為RFID服務之基本作業，以此基礎進一
步發展各種新服務。
【校史與特藏】
1. 完成2010年退休教職員與老校友口述歷史計
畫，含鍾崇燊教授等9位之採訪，剪輯短片、
訪談稿等資料均置於數位校史館網站提供線上
瀏覽。
2. 完成清華建校百週年校慶系列專書《話說清
華》、《圖像清華》編輯，由清華大學出版社
正式出版，並於100年4月21日之校慶系列叢書
新書發表會正式發表。
3. 與陳劉欽智教授團隊合作建置「水木清華網」
(NTHU Memory Net)，為清華校史之線上多媒
體知識系統，已於100年4月23日傑出校友暨百
人會晚宴進行系統啟用儀式，並正式開放服
務。
4. 完成新館校史展示區先期規劃委託案。
5. 完成校花線上問卷調查規劃及問卷內容設計，
回收問卷分析經提交99學年度第4次校務會議
討論，決議通過以梅花為新竹清華校花。
6. 完成本年度釣運文獻數位化第一批委外作業，
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總計2,826頁。
7. 進行「釣運文獻館」網站內容建置及網頁設計
討論。
8. 執行楊儒賓教授捐贈書畫圖錄編輯出版作業。
【人員動態】
1. 資訊系統組陳姿臻小姐獲校方核定升任採編組
專員，本年4月1日起生效。
2. 採編組林美玲小姐獲校方核定升等為助理管理
師，回溯至本年1月1日生效。
3. 採編組施孟雅編審輪調至讀者服務組，本年4
月15日生效。
4. 採編組張敦媛小姐輪調至資訊系統組，本年4
月15日生效。
5. 讀者服務組李美幸小姐輪調至採編組，本年4
月15日生效。
6. 綜合館務組周澍來先生於本年9月16日商調至
國立台中圖書館擔任專員，其組員缺額商調國
立科學園區實驗高級中學萬立馨小姐接任。
【館際交流】
1. 北京清華大學圖書館鄧景康館長與姜愛蓉副館
長於本年5月6日下午來訪，雙方業務交流重點
為：兩館合作、新館規劃、RFID導入與應用
規劃。
2. 澳門大學圖書館技術服務組事務主管潘雅茵小
姐於本年6月8日至14日前來駐點學習，本館安
排其瞭解各單位重點業務與服務之導入評估與
執行。
3. 莊慧玲館長於本年8月15日至20日，率綜合館
務組余純惠組長、讀者服務組呂淑媚組長、特
藏組王珮玲組長，以及人社分館邱雅暖主任
等，赴大陸參訪重點大學綜合競爭力前10名且
位於北京地區的4所大學圖書館（北京清華大
學、北京大學、北京師範大學、中國人民大
學），以及首善之都的公共圖書館「首都圖書
館」，藉觀摩、交流與學習，以為規劃新館營
運之參考。
【新館規劃】
「學習資源中心——旺宏館」於本年4月24
日清華百歲校慶日，在陳力俊校長與吳敏求董事
長、胡定華董事長、劉炯朗前校長、羅興華建築
師與戴守台總監等貴賓，以及歷任圖書館館長：
董傳義教授、林則孟教授、王小川教授、張維安
教授與謝小芩教授的共同見證，以及師生校友的
熱情參與下，歡喜落成。
【法規制修】
1. 新訂「國立清華大學圖書館志工服務管理要
點」。
2. 新訂「國立清華大學圖書館編制內行政人員及
契約進用人員辦理五項自籌收入業務工作酬勞
支給要點」。
3. 修訂「國立清華大學圖書館閱覽規則」。
【圖書館的小叮嚀】
提醒記得帶走隨身物品
因經常於查詢電腦區及閱覽桌發現讀者遺忘
之隨身碟等物品，人社分館已於公用電腦區張貼
物品提醒標示牌，請讀者記得個人物品。如有遺
失物品，可至圖書館失物招領網頁(http://adage.
lib.nthu.edu.tw/fi nd/)查詢。
